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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Modul berbasis Model 
Relating, Experiencing, Appliying, Cooperating and Transfering (REACT) yang valid, 
praktis, dan efektif, serta dapat memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah 
matematis siswa pada materi segi empat. Pengembangan modul ini mengikuti 
model pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, 
Evaluation). Penelitian ini dilakukan di SMP N 4 Tambang tahun ajaran 
2017/2018. Subjek penelitian adalah siswa SMP N 4 Tambang. Sampel dalam 
penelitian ini adalah kelas VII 2 sebagai kelas eksperimen yang diterapkan modul 
matematika berbasis Relating, Experiencing, Appliying, Cooperating and 
Transfering (REACT) serta kelas VII 6 sebagai kelas kontrol yang diterapkan 
pembelajaran konvensional. Objek penelitian adalah modul matematika berbasis 
model pembelajaran Relating, Experiencing, Appliying, Cooperating and 
Transfering (REACT). Instrumen pengumpulan data berupa angket dan tes. Data 
yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif dan 
teknik analisis data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan kualitas modul 
matematika model pembelajaran Relating, Experiencing, Appliying, Cooperating 
and Transfering (REACT) yang dikembangkan tergolong dalam kategori sangat 
valid (84,3%) dan sangat praktis          untuk kelompok kecil dan          
untuk kelompok besar). Sedangkan nilai          sebesar      dan nilai        pada 
taraf signifikan    sebesar        maka                atau            , 
sehingga    diterima dan    ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan 
pada kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa kelas eksperimen 
dan siswa kelas kontrol. Hal tersebut menunjukkan bahwa modul matematika 
model pembelajaran Relating, Experiencing, Appliying, Cooperating and 
Transfering (REACT) ini telah valid, praktis, efektif, dan dapat memfasilitasi 
kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 
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Engsas Diniati Adifta, (2018): The Development of Module Relating, 
Experiencing, Applying, Cooperating, and 
Transferring (REACT) Based in Facilitating 
Student Mathematic Problem-Solving Ability 
at Junior High School 
This research aimed at developing module Relating, Experiencing, Applying, 
Cooperating, and Transferring (REACT) based that was valid, practical, effective, 
and able to facilitate student mathematic problem-solving ability on Square 
material.  The development of this module was based on ADDIE (Analysis, 
Design, Development, Implementation, Evaluation) model.  This research was 
administered at State Junior High School 4 Tambang in the Academic Year of 
2017/2018.  The subjects of this research were the students of State Junior High 
School 4 Tambang.  The samples of this research were the seventh-grade students 
of class 2 as the Experimental group that were taught by using mathematics 
module REACT model based and the students of class 6 as the Control group that 
were taught by using Conventional learning.  The object of this research was 
mathematics module REACT model based.  The instruments of collecting the data 
were questionnaire and test.  The collected data were analyzed by using 
Qualitative and Quantitative data analysis techniques.  The research findings 
showed that the quality of the developed modulewas on valid category (84.3%), 
very practical (93.33%) for small group, and (91.22%) for large group.  tobserved 
was 2.54 and ttable was 2.0017 at 5% significant level, so tobserved was higher 
thanttable, so Ha was accepted and H0 was rejected.  It meant that there was a 
significant difference on mathematic problem-solving ability between the students 
of Experimental and Control groups.  It showed that mathematic module REACT 
model based was valid, practical, effective and able to facilitate student 
mathematic problem-solving ability. 
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تطوير وحدة التعليم القائمة على الاتصال، والخبرة، ): 2018إنجساس دينيتي أضفت، (
والتطبيق، والتعاون، والنقل لتيسير قدرة حل 
المشكلات الرياضية لدى التلاميذ بالمدرسة 
 المتوسطة. 
 
ىذا البحث يهدف إلى تطوير وحدة التعليم الدقيقة، والبسيطة، والفعالة القائمة على الاتصال،  
والخبرة، والتطبيق، والتعاون، والنقل لتيسير قدرة حل الدشكلات الرياضية لدى التلاميذ في مادة الدربع. 
(التحليل، والتصميم، والتنمية، والتطبيق، والتقييم). وجرى  EIDDAوكان تطوير وحدة التعليم على نموذج 
/. أفراد ىذا البحث 7017للعام الدراسي تامبانج  4تنفيذ ىا البحث في الددرسة الدتوسطة الحكومية 
كالفصل   7-تامبانج. عينة ىذا البحث تلاميذ الفصل السابع 4تلاميذ الددرسة الدتوسطة الحكومية 
وحدة التعليم القائمة على الاتصال، والخبرة، والتطبيق، والتعاون، والنقل ثم  ت فيوالتجريبي الذي طُبِّق
كالفصل الضابطي الذي طُبِّق فيو نموذج التعليم العادي. موضوع ىذا البحث   6-تلاميذ الفصل السابع
وبا جمع . وأسلوحدة تعليم الرياضية القائمة على على الاتصال، والخبرة، والتطبيق، والتعاون، والنقل
وُحلِّلت البيانات التي تم الحصول عليها من خلال البيانات في ىذا البحث هما الاستبانة والاختبار. 
وحدة أسلوب تحليل البيانات الكيفية وأسلوب تحليل البيانات الكمية. ودلت قيمة البحث على أن قيمة 
) وبسيطة جدا 3,48%قل دقيقة (التعليم القائمة على الاتصال، والخبرة، والتطبيق، والتعاون، والن
 79،4بقدر  حساب tوأما نتيجة %) للمجموعة الكبيرة. 77،03%) للمجموعة الصغيرة و (99،93(
. 7011،7 > 79،4أو  جدول t>  حساب tأي  7011،7% بقدر 5في مستوى ىام  جدول tونتيجة 
وىكذا أصبحت الفرضية البديلة مقبولة والفرضية الصفرية مردودة. وىذه النتيجة تدل على الاختلاف الذام 
 في قدرة حل الدشكلات الرياضية بين تلاميذ الفصل التجريبي وتلاميذ الفصل الضابطي، وتدل على أن
 ، والنقل كانت دقيقًة، وبسيطًة، وفعالًة، وحدة التعليم القائمة على الاتصال، والخبرة، والتطبيق، والتعاون
 ومتمكنًة من تيسير قدرة حل الدشكلات الرياضية لدى التلاميذ.
 
التطوير، وحدة التعليم، وحدة التعليم القائمة على الاتصال، والخبرة، الكلمات الأساسية:  
 والتطبيق، والتعاون، والنقل، قدرة حل المشكلات الرياضية. 
